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По другому модулю використовується пакет Project Expert. 
Кожен студент обирає собі «бізнесову справу», пов’язану з вироб-
ництвом чи наданням послуг, визначає асортимент товарів (пос-
луг), витрати на їх виробництво, обсяги продажу тощо. В процесі 
розв’язання задачі студенти приймають самостійні маркетингові 
рішення відносно змін в обсягах виробництва і продажу товарів, 
зменшення витрат і т. п. з метою зробити своє виробництво рен-
табельним. У висновках до роботи студент обґрунтовує свої рі-
шення, і визначає умови і шляхи подальшого удосконалення ма-
ркетингової діяльності. 
При виконанні лабораторної роботи по розрахунку цін на то-
вари студенти самостійно встановлюють розмір прибутку, а по-
тім порівнюють розрахункову ціну з ринковою і приймають рі-
шення про зміну розміру прибутку, зменшення витрат, зняття 
товару з виробництва, що в цілому відповідає конкретним ринко-
вим ситуаціям. 
Необхідно відмітити, що на основі базових знань з фахових 
дисциплін та конкретних завдань з дисципліни «Інформаційні си-
стеми і технології в маркетингу» студенти отримують нові, влас-
ні знання про конкретні ділянки та ситуації в маркетинговій дія-
льності, здобуті в процесі індивідуального розв’язання задач і 
виконання лабораторних робіт. Ці знання більш вагомі і краще 
зберігаються в пам’яті та навичках студентів, стають їм у нагоді 
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Сучасні підходи до організації навчального процесу рішуче ви-
магають забезпечення індивідуалізації навчання як нагальної не-
обхідності при реалізації ідей Болонської конвенції. Перенесення 
акцентів на організацію переважно самостійного засвоєння знань 
обумовлює проведення методичної роботи в напрямку подальшого 
якісного вдосконалення відомих та більш активного запроваджен-
ня новітніх форм індивідуальної роботи викладача із студентами.  
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Зміни в підходах до організації навчального процесу обумов-
лені, перш за все, збільшенням частки самостійної роботи студен-
та, що вимагає не тільки якісного удосконалення організації ін-
дивідуальної роботи, але й, відповідно, ретельнішого та більш 
повного обліку часу на її підготовку і проведення.  
Наш загальний досвід давно вже свідчить про необхідність 
зміни акцентів у навчально-методичних матеріалах з текстових 
формулювань з переважанням фактажу на логіку викладення на-
вчального матеріалу та його системне бачення.  
Природно, це потребує збільшення витрат «викладацького» 
часу на підготовку та проведення індивідуальної роботи. Можна 
при цьому зауважити, що сьогодні, напевне, відбувається навіть 
зміна сенсу самого поняття «викладання» у його традиційному 
розумінні, адже під тиском Болонського процесу сучасна освіта 
повинна бути орієнтованою на результат, формою якого є компе-
тентність недавнього студента, його здатність використовувати 
сформовані знання, уміння, навички в своїй виробничій діяльно-
сті, а тому просте «викладення» викладачем навчального матері-
алу сьогодні зовсім не навчає необхідним вмінням здійснювати 
необхідні дії для отримання необхідного результату. 
Підвищення рівня підготовленості студентів сьогодні повинно 
забезпечуватися переважно в процесі індивідуальної та консуль-
тативної роботи, яка є видом такої навчальної роботи викладача 
із студентами, яка здійснюється за графіком і в формі індивідуаль-
них занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних 
завдань, перевірки і захисту завдань, що винесені на поточний 
контроль тощо. Метою проведення індивідуальних занять з 
окремими студентами є підвищення рівня їхньої підготовки та 
розвитку індивідуальних творчих здібностей. Реферати, розраху-
нкові, графічні, курсові, дипломні роботи тощо, які виконуються 
студентами самостійно при консультуванні викладачем, урізно-
манітнюють форми індивідуальних завдань. Консультація також 
є важливою формою навчального заняття, при якій студент на 
конкретні запитання отримує відповіді або пояснення певних те-
оретичних положень чи аспектів їх практичного застосування 
безпосередньо від викладача.  
Для індивідуальної та консультативної роботи з окремими 
студентами передбачені різноманітні форми, але, слід сказати, 
що до останнього часу наша увага акцентується зазвичай лише на 
деяких з них, причому в сенсі роботи лише з «окремими» як «де-
якими» студентами, а не «окремими» як «з кожним окремо». 
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На проведення індивідуальної роботи з студентами під час ін-
дивідуальних занять з дисциплін, що викладаються кафедрою іс-
торії економічних учень та економічної історії, в річному наван-
таженні в залежності від курсу вивчення дисципліни та форми 
навчання виділяється до 12, 14 та 17 годин на групу стаціонару. 
Це обумовлює проведення індивідуальної роботи переважно у 
вигляді консультацій, під час яких спілкування, як і раніше, від-
бувається в основному з студентами, що заборгували або від- 
стали.  
І оскільки сьогодні нагальним є розширення арсеналу форм 
індивідуальної роботи та обрахування реального часу на її прове-
дення, слід упорядкувати всі ті різні види самостійної роботи 
студентів та форми її контролю, що здійснюються кафедрами 
університету в процесі індивідуальної роботи викладачів зі сту- 
дентами.  
Покращення якості вивчення історико-економічних дисциплін 
пов’язане з формуванням у студентів розуміння історичних тен-
денцій розвитку економічної сфери суспільства, знання ключових 
для економіки фактів, подій, процесів задля набуття відповідної 
компетенції та економічного мислення. Відповідно до психолого-
дидактичних принципів навчальний матеріал, пов’язаний з пев-
ною метою, засвоюється краще, ніж той, що пов’язаний з умова-
ми досягнення мети. Тому важливого значення в світлі вирішен-
ня сучасних методико-організаційних проблем набуває 
методичне забезпечення такої самостійної роботи студентів, при 
якій би виконання різноманітних розумово-аналітичних дій було 
неминучим. Якщо розглядати детальніше, то це, відповідно, 
означає, що особливості засвоєння залежать від того, наскільки 
активною і змістовною буде мислительна робота, всередині якої 
воно здійснюється. Якщо буде здійснюватися пошук та встанов-
лення змістовних зв’язків в матеріалі, що вивчається, то його за-
пам’ятовування буде відбуватися тим краще, чим більшою буде 
потреба активності при його осмисленні.  
Виходячи із цього, нині перевага повинна віддаватися розроб-
ці таких навчальних завдань для самостійного виконання студе-
нтами, які передбачають необхідне здійснення конкретних дій, 
пов’язаних з аналізом, порівнянням, пошуком та виявленням 
спільного або відмінного, наприклад, в напрямках економічної 
думки в той чи інший період її розвитку, в розумінні представ-
никами різних наукових шкіл або теорій зв’язків в економічних 
процесах і т. п. 
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Для кращого вивчення історико-економічних дисциплін 
обов’язковим, на нашу думку, є виконання студентами таких ін-
дивідуальних навчальних завдань, наприклад, як складання ана-
літичних або порівняльних таблиць, структурно-логічних або опо-
рно-інформаційних схем з окремих тем, які забезпечують 
засвоєння програмного матеріалу кафедральних дисциплін на 
більш глибоких рівнях. Найбільш привабливими, на наш пог-
ляд, можуть бути завдання на характеристику певної школи, на-
прямку, творчості певного вченого за такою, наприклад, схе-
мою: історичні умови виникнення та теоретичні витоки; основні 
постулати і представники; вплив на розвиток економічної теорії 
і практики. Або завдання на комплексну характеристику певно-
го часового відрізку, на якому мали місце різні школи та напря-
ми з визначенням їх місця і ролі в цьому історичному «зрізі» 
економічної думки. 
Важливо підкреслити очевидне: індивідуальна робота викла-
дача із студентом невідривно пов’язана з індивідуальною самос-
тійною роботою студента, яка вимагає, відповідно, своєї органі-
зації та планування, керування нею, що пов’язано із необхідністю 
забезпечення комплексом навчальних завдань різних типів та рі-
зних рівнів складності, наявності методичних рекомендацій до їх 
виконання, аналізу передбачуваних труднощів.  
Методично-організаційне забезпечення активної індивідуаль-
ної та самостійної роботи передбачає значне підвищення інтен-
сивності викладацької роботи. Ведення обліку, перевірка і оці-
нювання виконаних робіт та аналіз їх результатів відбирають у 
викладача значно більше часу, а ще ж і потрібний час на підбір 
наукової та фахової монографічної літератури і періодики, якого 
стає просто не вистачати для її ретельного опрацювання. Цю 
проблему можливо вирішувати, на нашу думку, переважно шля-
хом скорочення часу аудиторної роботи. 
Намагаючись упорядкувати види контролю самостійної ро-
боти студентів, що відбувається під час індивідуальної з ними 
роботи і якими ми традиційно користуємося, наведемо узагаль-
нений перелік, в якому вони представлені: перевірка і оціню-
вання звичайних індивідуальних контрольних завдань та тестів; 
перевірка і оцінювання виконання творчих завдань з тем курсів, 
що передбачені програмою для самостійного колективного та 
індивідуального опрацювання з метою систематизації, узагаль-
нення навчального матеріалу та переведення його на більш гли-
бокі рівні засвоєння (а саме при цьому: перевірка вміння скла-
дати узагальнюючі опорно-інформаційні та структурно-логічні 
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схеми, аналітичні та порівняльні таблиці за визначеною формою 
з заповненням їх необхідним змістом; складання опорних конс-
пектів або конспектів ключових положень, розгорнутих або ци-
татних планів окремих тем тощо); організація та контроль ре-
зультатів пошукової роботи для підготовки доповідей, 
рефератів, оглядів новітньої літератури з наперед визначеної 
проблеми; оцінювання вміння складати своє власне розуміння, 
висловлювати власні міркування з певних проблем у формі есе; 
оцінювання вмінь студентів здійснювати навчальне проекту-
вання у формі уявлень про щось, аргументації власної точки зо-
ру; перевірка та оцінювання завдань-дій та завдань-продуктів 
(завдань на роздуми про переваги або недоліки, завдань на об-
ґрунтування важливості та актуальності певних проблем тощо); 
контроль самостійної роботи з теоретичним матеріалом у формі 
перевірки і оцінювання робочих записів студентів на змістов-
ність, періодичність виконання, наявність елементів творчого 
опрацювання пропонованої літератури (аналітичних узагаль-
нень, співставлення точок зору, висновків тощо), що ведуться 
під час самостійної роботи над вивченням навчального матеріа-
лу за навчально-методичними та науково-теоретичними джере-
лами; розробка теоретичних запитань та тестових завдань для 
контрольних робіт з тем, що віднесені програмою на самостійне 
опрацювання, їх перевірка.  
Виходячи з того, що тільки звернення до класики економічної 
науки дозволяє проникнути в світ блискучих думок, видатних ві-
дкриттів та не менш видатних помилок, за нашим переконанням, 
сформованим під час накопичення багаторічного досвіду, важли-
вою формою самостійної роботи студентів та, відповідно, індиві-
дуальної роботи з ними з боку викладача є робота з дидактични-
ми текстами. Для нас такими навчальними текстами є, перш за 
все, першоджерела. Відповідно до цього і перевірка роботи сту-
дентів по ознайомленню з першоджерелами, знання ними основ-
них проблем, що увійшли в скарбницю економічної думки, є важ-
ливою невід’ємною складовою організації та проведення 
індивідуальної роботи. Підготовка та розробка спеціальних запи-
тань, що зорієнтовують студента в роботі з першоджерелами на 
головні положення видатних праць, індивідуальних або групових 
оглядових завдань, що дозволяють прослідкувати розвиток пог-
лядів окремих вчених, еволюцію окремих теорій — все це види і 
форми індивідуальної роботи, яку необхідно проводити і, відпо-
відно, враховувати та нормувати.  
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Однією з найбільш складних так і залишається проблема ви-
значення критеріїв оцінювання, пояснення вимог до виконання 
індивідуальних завдань в перелічених формах. Та частка нашої 
роботи, що пов’язана з вирішенням питання про складання ме-
тодичних карт засвоєння бази знань, на сьогодні залишається 
поза обліком. Можна констатувати, що ми не просуваємося  
в напрямку складання індивідуальних завдань різнорівневої скла-
дності. 
Ще один важливий аспект — так звана «т’ютерська» робота, 
тобто індивідуальна робота з творчо працюючими студентами, 
яку слід серйозно розпочинати і піднімати на вищий рівень. У 
нас і до сьогодні більше переважає акцентація на роботі із студен-
тами, що відстають. У матеріалах кафедри, в арсеналі кожного 
викладача повинні бути завдання і для тих, хто хоче працювати 
творчо, і для тих, хто працює погано або відстає. За наявності в 
нашому навчальному закладі магістратури метою індивідуальної 
роботи повинний бути пошук творчих студентів, допомога в роз-
витку їхніх науково-дослідницьких здібностей.  
Таким чином, використовуючи різноманітні види і форми ін-
дивідуальної роботи при вивченні історико-економічних дисцип-
лін, ми можемо забезпечити більш глибоке розуміння майбутні-
ми економістами тих процесів, які формують їх знання про 
минуле, сучасне і майбутнє. 
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РОБОТА НАД ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТТЯХ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ  
МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 
 
Прийняття Закону про мову та визнання української мови в 
Україні державною забезпечує їй всебічний розвиток і функціо-
нування в усіх сферах суспільного життя. Використання мови в 
економічному, політичному та громадському житті зумовлює не-
обхідність ґрунтовного вивчення української мови та поглибле-
ного оволодіння нею. Саме тому проблема вивчення української 
мови у вищих навчальних закладах України є винятково актуаль-
ною, оскільки безпосередньо стосується підготовки майбутнього 
інтелектуального потенціалу країни. 
На особливу увагу заслуговує курс української мови в економіч-
них вузах для студентів-іноземців, які не лише вивчають нову для 
